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çG@ LHS 6HDCDQADRBG@EETMFROQDHRDM ADQDBGMDS VTQCD ,@FDAKHBGDM  MSDHK @M CDQ
'GD CDR !DSQ@FDR G@ADM ,©GCQDRBGDQ -DTVDQS  çG@ RNVHD 2BGKDOODQ  AHR
J6G@
#DQ !DHSQ@F YTL !DSQHDARDQFDAMHR DQGGS RHBG LHS YTMDGLDMCDL $QSQ@F AYV ,@QJSDQKR
CTQBGCDMRHMJDMCDM MSDHKCDQ%DRSJNRSDMTMCCDR3DHKDRQDK@SHUDQSQ@FRTM@AG©MFHFDQ2ODYH
@KJNRSDM 2@@SFTS'DQAHYHCD U@QH@AKD,@RBGHMDMJNRSDM EQ CHD %DKCOQNCTJSHNM6DFDM CDQ
DQSQ@FROQNONQSHNM@KMNSVDMCHFDM2SDHFDQTMFCDR!DSQHDARLHSSDKDHMR@SYDRT@,HMDQ@KCMFDQ
%TMFHYHCDENKFSCHD5DQADRRDQTMFCDR!DSQHDARDQFDAMHRRDRCDQ4LR@SYRSDHFDQTMFMTQ@MSDHKHF
(L (MSDQDRRD GBGRSDQ6HQSRBG@ESKHBGJDHS RHMC @KKD OQNCTJSHNMRSDBGMHRBGDM,@M@GLDM CHD
QDK@SHUFKDHBGAKDHADMCDM TEV@MCUDQTQR@BGDM HMFTSDQ0T@KHS©STMC SDQLHMFDQDBGSCTQBGYT
EGQDM#@CTQBG J@MMCDQ RS@MCNQS TMC I@GQDRVHSSDQTMFR@AG©MFHFD&QTMCDQSQ@F @TE GNGDL
-HUD@TQD@KHRHDQSRNVHDDHMFQNDQ,@QJSV@QD@MSDHKDQQDHBGSVDQCDM)DCD(MSDMRHUHDQTMFRL@
M@GLDLHSCDQRHBG$QSQ@FRSDHFDQMAYV5DQKTRSUDQLDHCDMK©RRSG@SRN K@MFD2HMMVHDCDQ
@AYTRBG©SYDMCD EHM@MYHDKKD,DGQDQSQ@FLHSGNGDQ6@GQRBGDHMKHBGJDHSCDQDM*NRSDMADQSQHEES
#@ADH HRS@TBGCDQ0T@KHS©SRRHBGDQTMFDHMADCDTSDMCDQ2SDKKDMVDQSYTYTLDRRDM1NGOQNSDHM
FDG@KS5NKKJNQM@MSDHK'DJSNKHSDQFDVHBGS*NQMADR@SY#HDYTDQV@QSDMCDM$EEDJSDRHMCMDADM
CDM2S@MCNQS TMC6HSSDQTMFRADCHMFTMFDM@AG©MFHF UNMCDQ1DK@SHNMCDQ!Q@TTMC%TSSDQ
FDQRSDMOQDHRDYTCDM!DSQHDARLHSSDKJNRSDMCHDRHBG@ACDQ$QMSDDADMRNVHDCHD$QYDT
FDQOQDHRDROQTMFG@ESUDQ©MCDQSG@ADM
!Q@TFDQRSD KDHRSDS ADH $HMSQDEEDM CDQ /QDHROQNFMNRD ,HSSDKVDQS  AHR  TMC LHS

0T@KHS©SRV@QD RNVHDLHS RSQ@EEDL*NRSDMQDFHLDTMCADHLHSSKDQDL!DSQHDARLHSSDKOQDHRMHUD@T
MTQ HM CDQ FDGNADMDM $QSQ@FRRSTEDLHS QTMC  çG@ DHMDM ONRHSHUDM !DHSQ@F YTL OQ©LHDM
EQDHDM !DSQHDARDQFDAMHR 3@A  !DHLHSSKDQDL$QSQ@F HRS DHMD *NRSDM CDBJDMCD /QNCTJSHNM
LFKHBG V©GQDMC ADH MHDCQHFDL $QSQ@FRMHUD@T NGMD !DSQHDAROQ©LHD JDHM @TRFDFKHBGDMDR
$QFDAMHR DQQDHBGS VDQCDM J@MM #@LHS DQYHDKS !Q@TFDQRSD UNM CDM TLR@SYADRSHLLLDMCDM
#QTRBGEQBGSDMDHMDMLHSSKDQDM!DHSQ@FYTL!DSQHDARDQFDAMHRHMCDQ/EK@MYDMOQNCTJSHNM
(LCHQDJSDM%MEI@GQDRUDQFKDHBGLHS2SNOODKVDHYDMHM 0T@KHS©S@KR MA@T@KSDQM@SHUDYTQ!Q@T
FDQRSD LRRSD ADH LHSSKDQDL 2NLLDQFDQRSDMDQSQ@F UNM  CSG@ DHM /QDHR UNM QTMC çCS
!Q@TFDQRSDEQ6DSSADVDQARFKDHBGGDHSDQYHDKSVDQCDM AA TECDQ!@RHRDHMDR6DHYDMOQDH
RDRUNMçCSAHRTMCDHMDRLNCDQ@SDM$QSQ@FDRUNMCSG@2SNOODKVDH
YDMCSG@UNQEQTBGSADCHMFSDQ,HMCDQDQSQ@FYT1@ORVDHYDMDQFHASRHBGDHM4LR@SYUNQSDHKCDQ
MHBGS@KKDHMCTQBGFDQHMFDQD TEVDMCTMFDMHL/QNCTJSHNMRUDQE@GQDM!Q@TFDQRSDYTJNLODMRHD
QDMHRS#@ADHEHMCDMHMCDQ*NRSDMCHEEDQDMYUNMB@çG@MDADMCDMMNQL@KDM4MSDQRBGHD
CDMHL2ODYH@K@TEV@MCTMCCDMU@QH@AKDM,@RBGHMDMJNRSDMUNM!Q@TFDQRSDTMC6HMSDQVDHYDM
@TBGCHDRODYHEHRBGDM,DGQ@TEVDMCTMFDMCDR2SNOODKVDHYDMR!D@BGSTMF/2,TMC!NCDMAD
@QADHSTMF#DQ HL%MEI@GQDRYDHSQ@TLS@SR©BGKHBGDQYHDKSDNF/QDHRANMTRCDQ!Q@TFDQRSDV@Q
FDFDMADQCDL0T@KHS©SRVDHYDMDMSRBGHDCDMYTMHDCQHFTMCDHMDVDRDMSKHBGD4QR@BGD EQCHD
ADSQHDARVHQSRBG@ESKHBGM@BGUNKKYHDGA@QD1DCTYHDQTMFCDQ MA@TEK©BGDHM3GQHMFDM
#TQBG CHD +@FDQG@KSTMF UDQADRRDQS RHBG C@R VHQSRBG@ESKHBGD $QFDAMHR VDMM CDQ /QDHRUNQSDHK
FDFDMADQCDQ$QMSDCDTSKHBGADQçCSKHDFSNCDQUNQG@MCDMDQ+@FDQQ@TLYTFMRSHFDQDM
*NMCHSHNMDM@KRYTQTMSDQRSDKKSDM(MUDRSHSHNMRRTLLDçSFDMTSYSVDQCDMJ@MM3@A
(L#TQBGRBGMHSSCDQ KDSYSDM )@GQDVTQCDCHDRDQ2BGVDKKDMVDQSLHSçCSADQSQNEEDMTMC
LHS+@FDQG@KSTMFADH2NLLDQFDQRSDDHMDGGDQD6DQSRBGOETMFDQQDHBGS#DRG@KAAHDSDMRHBG
RNQSDMQDHMD !Q@TFDQRSDMO@QSHDM LHS CTQBGF©MFHF MHDCQHFDM 1NGOQNSDHMFDG@KSDM TMC GNGDM
5NKKJNQM@MSDHKDMMDADM0T@KHS©SRVDHYDMUNQYTFRVDHRDYTQ$HMK@FDQTMF@M
"CCJMEVOH *@KJTK@SHNM CDR,HMCDRSOQDHRDR UNM !Q@TFDQRSD YT @KSDQM@SHUDM &DSQDHCD@QSDM EQ CHD 6DSSAD
VDQARE©GHFJDHS

&SMªVUFSVOHFO[VS'PSNFM
Ly 2&RODYHEHRBGDQ$QSQ@F2NLLDQFDQRSDCSG@ Ly &RODYHEHRBGDQ$QSQ@F6DHYDM2SNOODKCSG@
  ARBGOETMF /y%&/QDHR%TSSDQFDQRSD
/!&/QDHR!Q@TFDQRSD /66/QDHR6HMSDQVDHYDM2SNOODK
¨U**NRSDMCHEEDQDMYU@QH@AKD*NRSDM
mA SG      x 100 - A % x    PFG   +      A %   x  PBG    = mA G x PG -    K
100 100
mA SG    x         100 - A % x PFG + m$6*  x A %  x PBG   = mA G x PG -  K
100 100
 mAG x PG     K -  mA SG    x 100 - A %  x PFG
PBG = 100
mA SG  x  A %
   100
100 - 80
65 x 18,2  -  200 - 50  x     100 x 14,1
PBG = 80
50 x 100
PBG = 21,1 €/ dt

5BCFMMF 1HBGSVDQSDEQ+DHRSTMFDMTMC*NRSDMCDQ2NLLDQFDQRSDMOQNCTJSHNMADHCQDH(MSDMRHS©SR
RSTEDMLHS5DQL@QJSTMFYTQ$QMSDTMC#TQBGRBGMHSSROQDHRDMAHR
Position ME Ertragsniveau (dt/ha)
  
Leistungen 0DUNWZDUH $EVDW] ¼GW   
GWKD   
¼KD   
,QQHQXPVDW]6DDWJXW ¼GW   
GWKD   
¼KD   
Summe Umsatz GWKD   
¼KD   
Direktkosten 6DDWJXW ¼KD   
'QJHPLWWHO ¼KD   
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   
$XIEHUHLWXQJXQG6RQVWLJHV ¼KD   
Summe ¼KD   
Arbeitserledi- 8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   
gungskosten .UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD   
.UDIWX6FKPLHUVWRII ¼O  ¼KD   
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD   
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD   
$I$0DVFKLQHQ ¼KD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
3HUVRQDONR ¼K 1HEHQN  ¼KD   
/RKQDUEHLW ¼KD   
Summe ¼KD   
/HLWXQJX9HUZ
3HUVRQDON $QWHLODQ3URGXNWLRQ  ¼KD   
Arbeitserl. incl. 
L+V Summe ¼KD   
Kosten für Zahlungsansprüche ¼KD
Gebäudekosten 9HUP|JHQ ¼KD   
8QWHUKDOWXQJ ¼KD   
$I$ ¼KD   
Summe ¼KD   
Flächenkosten 3DFKW ¼%3 %3   
 ¼KD   
Sonstige Kosten %HUXIVJHQRVVHQVFKDIW ¼KD   
VRQVWLJHUDOOJ%HWULHEVDXIZDQG ¼KD   
Summe ¼KD   
Summe Kosten ¼KD   
Beitrag zum prämienfreien Betriebsergebnis ¼KD   
Flächenzahlungen  0RGXODWLRQ ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahlungen ¼KD   
Beitrag zum Betriebseinkommen ¼KD   
Beitrag zum Cash flow I ¼KD   
Kapitalbind.  6DFKDQO  YDU.R3HUV ¼KD   
Zinsansatz  ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahl. u. Zinsansatz ¼KD   
Deckungsbeitrag prämienfrei ¼KD    



5BCFMMF 1HBGSVDQSDEQ+DHRSTMFDMTMC*NRSDMCDQ2NLLDQFDQRSDMOQNCTJSHNMADHCQDH(MSDMRHS©SR
RSTEDMLHS5DQL@QJSTMFM@BG+@FDQTMFTMC#TQBGRBGMHSSROQDHRDMAHR
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Position ME Ertragsniveau (dt/ha)
  
Leistungen 0DUNWZDUH $EVDW] ¼GW   
GWKD   
¼KD   
,QQHQXPVDW]6DDWJXW ¼GW   
GWKD   
¼KD   
Summe Umsatz GWKD   
¼KD   
Direktkosten 6DDWJXW ¼KD   
'QJHPLWWHO ¼KD   
3IODQ]HQVFKXW]PLWWHO ¼KD   
$XIEHUHLWXQJXQG6RQVWLJHV ¼KD   
Summe ¼KD   
Arbeitserledi- 8QWHUKDOWXQJ0DVFKLQHQ ¼KD   
gungskosten .UDIWX6FKPLHUVWRIIH OKD   
.UDIWX6FKPLHUVWRII ¼O  ¼KD   
0DVFKLQHQYHUP|JHQ ¼KD   
6FKOHSSHUOHLVWXQJVEHVDW] N:KD   
$I$0DVFKLQHQ ¼KD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
$UEHLWV]HLWEHGDUIQLFKWWHUPLQJHEXQGHQ $.KKD   
3HUVRQDONR ¼K 1HEHQN  ¼KD   
/RKQDUEHLW ¼KD   
Summe ¼KD   
/HLWXQJX9HUZ
3HUVRQDON $QWHLODQ3URGXNWLRQ  ¼KD   
Arbeitserl. incl. 
L+V Summe ¼KD   
Kosten für Zahlungsansprüche ¼KD
Gebäudekosten 9HUP|JHQ ¼KD   
8QWHUKDOWXQJ ¼KD   
$I$ ¼KD   
Summe ¼KD   
Flächenkosten 3DFKW ¼%3 %3   
 ¼KD   
Sonstige Kosten %HUXIVJHQRVVHQVFKDIW ¼KD   
VRQVWLJHUDOOJ%HWULHEVDXIZDQG ¼KD   
Summe ¼KD   
Summe Kosten ¼KD   
Beitrag zum prämienfreien Betriebsergebnis ¼KD   
Flächenzahlungen  0RGXODWLRQ ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahlungen ¼KD   
Beitrag zum Betriebseinkommen ¼KD   
Beitrag zum Cash flow I ¼KD   
Kapitalbind.  6DFKDQO  YDU.R3HUV ¼KD   
Zinsansatz  ¼KD   
Beitrag z.Betriebserg.incl. Flächenzahl. u. Zinsansatz ¼KD   
Deckungsbeitrag prämienfrei ¼KD   

 

5BCFMMF *NQM@MNL@KHDMADH&DQRSD
!DFQHEERADRSHLLTMF 3DBGMNKNFHRBGD TRVHQJTMFDM !DRSHLLTMFRLDSGNCDM &QDMYVDQSD
"VGHFTQSVOHFOF,SOFS
 TEFDROQTMFDMD*QMDQRHMC*QMDQCHDCTQBG
DHMDM2OQTMFNCDQ1HRRC@R$MCNRODQL EQDHKD
FDM #DQ 1HRR SQHSS G@TOSR©BGKHBG DMSK@MF CDQ
!@TBGETQBGD @TE HRS FDKDFDMSKHBG @ADQ @TBG
K©MFRRDHSRYTADNA@BGSDM#DQNEEDMD,DGKJQ
ODQHRSG©TEHFLHJQNAHDKKADRHDCDKS

"ONFSLVOH (L HMSDQM@SHNM@KDM 2OQ@BG
FDAQ@TBGfOQDL@KSHMFt
 TEFDROQTMFDMD *QMDQ MDGLDM RBGMDKK6@RRDQ
@TE ADQVDHBGDM KHDEDQM HMGNLNFDMD OQNSDNKX
SHRBG ADQKRSD LHJQNAHDKK JNMS@LHMHDQSD ,@KYD
LHSCTMJKDM6QYDE@QADM-HBGSJDHLDMCD*QMDQ
DQGGDM CDM F@MYFK@RHFDM  MSDHK RDMJDM CDM
%QH@AHKHLDSDQVDQS RSDHFDQM CDM &KTB@MFDG@KS
TMCEGQDMYT%HKSQ@SHNMROQNAKDLDMDSB#DQ@QSHFD
,@KYD UDQTQR@BGDM DQGDAKHBGD 5DQ@QADHSTMFROQNA
KDLDHM,©KYDQDHDMTMC!Q@TDQDHDM
#DQ  MSDHK @TEFDROQTMFDMDQ *QMDQ VHQC @L YT
UDQK©RRHFRSDMLHSSDKR UHRTDKKDQ!DVDQSTMFTMC TR
Y©GKTMF CTQBG FDRBGTKSDR /DQRNM@K DQLHSSDKS  TE
FDROQTMFDMD *QMDQ JMMDM HC1 LHS DHMDL
KDHBGSDM%HMFDQM@FDKCQTBJLGDKNRHMYVDH'©KESDM
FDSDHKSVDQCDM#HD!DTQSDHKTMFUNMWYTE©KKHF
@TRFDV©GKSDM*QMDQM EGQS YT FTS QDOQNCTYHDQA@
QDM ,HSSDKVDQSDM  TBG CDQ )NC2S©QJD3DRS M@BG
,$! * !@MC   KHDEDQS UDQK©RRKHBGD 6DQSD
VDMM CHD  TRY©GKTMF CDQ @MFDE©QASDM *QMDQ DQ
F©MYDMCDHMDUHRTDKKD!DVDQSTMFDQE©GQS

L@W
4FJUMJDIVOWPMMTUªOEJHFS4QFM[FOTDIMVTT
2DHSKHBG TMUNKKRS©MCHFDQ 2ODKYDMRBGKTRR HRS
FDFDADM VDMM CHD #DBJRODKYDM HMENKFD UNM
0TDKK TMC 3QNBJMTMFRUNQF©MFDM MHBGS LDGQ
UNKKRS©MCHF ADQK@OODM #@CTQBG DMSRSDGS DHM
2O@KSCDQCHD%QTBGSRBG@KDRHBGSA@QL@BGS#DQ
,DGKJQODQAKDHASC@ADHTMUDQKDSYS
*QMDQ LHS RDHSKHBG TMUNKKRS©MCHFDL 2ODKYDM
RBGKTRRYDHFDMG©TEHFDHMDUDQLHMCDQSD*DHLDMDQ
FHD #HDR EGQS TMSDQ /Q@WHRADCHMFTMFDM YT DHMDQ
TMFKDHBGL©HFDM*DHLTMFTMCC@LHSYTHMGNLN
FDMDM,@KYDMLHSFDQHMFDQYXSNKXSHRBGDQ+RTMFR
E©GHFJDHSCHD5DQ@QADHSTMFROQNAKDLD@TRKRS
 TBGCHD MSDHKDUNM*QMDQMLHSRDHSKHBGTMUNKK
RS©MCHFDL 2ODKYDMRBGKTRR VDQCDM L@MFDKR @O
O@Q@SHUDQ ,FKHBGJDHSDM @L YTUDQK©RRHFRSDM
CTQBG UHRTDKKD !DTQSDHKTMF DQLHSSDKS $QE@GQDMDR
/DQRNM@KJ@MM@MDHMDQQDOQ©RDMS@SHUDM*NQM@TR
V@GKY!W*QMDQRHBGDQD$HMRSTETMFDM
UNQMDGLDM

L@W   ADH DHMDQ
RNMRS AD@MRS@MCTMFR
EQDHDM/@QSHD
4QFM[FOWFSMFU[VOHFO
#DQ !DFQHEE 2ODKYDMUDQKDSYTMFDM TLRBGQDHAS
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